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B-3-31 
 Consejo de Cámaras de Comercio e Industria de Aragón 
 Informe económico de Aragón [CD-ROM] : 2000 / Consejo de Cámaras de Comercio e Industria de 
Aragón. -- Zaragoza : Consejo de Cámaras de Comercio e Industria de Aragón, [2001?] 
 1. ECONOMIA 2. ANALISIS ESTADISTICO 3. ARAGON 4. INFORME ANUAL I 
 
B-3-32 
 El GOBIERNO electrónico en la administración pública [CD-ROM] : Zaragoza, 29 y 30 de abril de 
2002 / [Curso del IAAP]. -- [Zaragoza : IAAP, 2002] 
 1. ADMINISTRACION 2. DOCUMENTACION 3. FUENTES DE INFORMACION 4. 
APLICACIONES DEL ORDENADOR 5. INTERNET 6. DIFUSION DE LA INFORMACION 7. MEDIOS 
DE COMUNICACION DE MASAS 8. CURSOS DE CAPACITACION  
 
B-3-34 
 Jornadas sobre tecnologías de la información para la modernización de las administraciones 
públicas (7ª. 2002. A Coruña) 
 Administración electrónica [CD-ROM] : transformando el servicio público : Ponencias : VII 
Jornadas sobre tecnologías de la información para la modernización de las administraciones públicas : A 
Coruña 15, 16, 17 y 18 de octubre de 2002 / Ministerio de Administraciones Públicas, Xunta de Galicia. -- [A 
Coruña : Ministerio de Administraciones Públicas : Xunta de Galicia, 2002] 
 1. ADMINISTRACION 2. DOCUMENTACION 3. FUENTES DE INFORMACION 4. 
APLICACIONES DEL ORDENADOR 5. INTERNET 6. DIFUSION DE LA INFORMACION 7. MEDIOS 
DE COMUNICACION DE MASAS 8. CONGRESOS 
 
B-3-39 
 OLIVO [CD-ROM] : Triana 2001, programa informático para la producción integrada / Consejería 
de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. -- [Córdoba : Junta de Andalucía, D.L. 2002] 
 1. FRUTICULTURA 2. OLEA EUROPAEA 3. APLICACIONES DEL ORDENADOR 4. 
PROGRAMAS DE ORDENADOR I. ANDALUCIA (Comunidad Autónoma). Consejería de Agricultura y 
Pesca 
 
B-3-45 
 Fundación Alfonso Martín Escudero 
 La investigación agraria en España [CD-ROM] / Fundación Alfonso Martín Escudero 
 Conteniene monografías: 1. El marco orgánico nacional de la investigación agraria en España. 2. La 
investigación agraria y alimentaria en los organismos públicos de investigación dependientes del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología: INIA y CSIC. 3. La investigación agraria en las Comunidades Autónomas. 4. La 
investigación Agraria en la Universidad Española. 5. La innovación tecnológica agraria empresarial española. 
6. La investigación agraria en Europa y Estados Unidos 
 1. INVESTIGACION 2. POLITICA DE INVESTIGACION 3. ESPAÑA 4. EUROPA 5. ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA I. TITULO 
 
B-3-46 
 RENCONTRES recherches ruminants [CD-ROM] : Le rendez-vous annuel scientifique et technique 
de l'elevage / INRA, Institut de l'Elevage 
 1. RUMIANTE 2. GANADO 3. CONGRESOS I. Institut National de la Recherche Agronomique II. 
Institut de l'Elevage 
 
P-3-162.2 
 ANUARIO Fungesma del medio ambiente en España 2003 / Pedro Costa Morata... [et al.] 
 1. DATOS ESTADISTICOS 2. INFORME ANUAL 3. MEDIO AMBIENTE 4. RECURSOS 
NATURALES 5. ESPAÑA I. COSTA MORATA, Pedro II. Fundación para la Gestión y Protección del 
Medio Ambiente 
 
Q-3-342 
 GARDNER, Bronson R. 
 Techniques for remotely monitoring canopy development and estimating grain yield of moisture 
stressed corn / Bronson R. Gardner 
 (Camac Progress Report ; 83-9) 
 Dissertation presented to the Faculty of The Graduate College in the University of Nebraska 
1. AGRONOMIA 2. INSTALACIONES DE LA FINCA 3. INSTALACIONES DE 
ALMACENAMIENTO 4. HUMEDAD 5. MAIZ 6. TELEDETECCION 7. TESIS I.  
 
Q-6-3338 
 AGUA para todos, agua para la vida : Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los 
recursos hídricos en el mundo : Resumen / [UNESCO] 
 En portada aparece: World water assessment programme 
 1. RECURSOS HIDRICOS 2. USO DEL AGUA 3. ECONOMIA AMBIENTAL I. Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
 
Q-6-3339 
 Cogullada, Escuela Agraria 
 La trazabilidad : claves para su implantación práctica en los sectores cárnico y frutícola : [curso] del 
25 al 27 de febrero de 2003 / Cogullada, Escuela Agraria 
 En el Curso se incluye 1 monografía: signatura Q-7-328 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. SEGURIDAD ALIMENTARIA 
4. PROTECCION DEL CONSUMIDOR 5. CONTROL DE CALIDAD 6. CURSOS DE 
ESPECIALIZACION I. TITULO 
 
Q-6-3340 
 BOADWAY, Robin W. 
 Welfare economics / Robin W. Boadway, Neil Bruce 
 1. ECONOMIA 2. ECONOMIA DEL BIENESTAR I. TITULO 
 
Q-7-328 
 TRAZABILIDAD de carne de vacuno : Aplicación de los Estándares EAN-UCC de acuerdo con la 
Legislación (EC) 1760/2000 / [AECOC] 
 1. SECTOR AGROINDUSTRIAL 2. INDUSTRIA DE LA CARNE 3. SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 4. PROTECCION DEL CONSUMIDOR 5. CONTROL DE CALIDAD 6. ETIQUETADO 
DEL PRODUCTO 7. CARNE DE RES 8. LEGISLACION I. Asociación Española de Codificación 
Comercial 
 
U-3-435 
 GUIA de Internet para periodistas / Víctor Manuel Pareja... [et al.] 
 1. INTERNET 2. APLICACIONES DEL ORDENADOR 3. DIFUSION DE LA INFORMACION 4. 
FUENTES DE INFORMACION I. PAREJA, Victor Manuel II. ESPAÑA. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
 
U-3-436 
 GUJARATI, Damodar N. 
 Student solutions manual for use with basic econometrics / Damodar N. Gujarati. -- 4ª ed 
 1. ECONOMETRIA 2. MANUALES I. TITULO 
 
 
 
 










































































































